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間を以下のように， 4分類し，その結果すべての生活行動を類型化した．すなわち3 i ）生理的生活






















































新治村ー は＜:J(p_R県i干Hfl＼，新治郡の西部に位置し ヶ m~に i臨む土浦市，百！に筑波町，市に桜tt,
北及び束；！とは筑波/Ji塊により八知［lHTと千代Ei村に隣接している．東西 4.7km, 南北7.3kmで問積は
34. 12km2 を 1~W し人仁19, 232, I止市数2,169 ()986年12月 11~1 現在）である． 一方，首都東京とは在
線距離で約 60krnにあり，首都！芸！外縁部に｛立世づけられる
；｜寸の仁｜コ央部を 125号線が東西に7じり，土浦市とのJIPf沿し、には常磐自動車道が南北にヌ£り，村
のwrnr部にこi二時北インターチェンジが!Jig設されている. 'lt~·g,~ 総長土rm ！.~~ までは約 lOkm で，近接ttの高
まりによって，郎il化・工業化が，首都東京をはじめ他地域の直接的・間接的な影響を受けはじめて
進展しつつある．

















生産額は47{ti~~ 6千万1] (1985年）であり， ti産（主に養豚）が約 6部を1:め，次し、で米， l(t蚕の！｜民と
なっており， rt~i!Jtと英五にれイとしている． このように畜産，特に養豚を仁j二！心に展開されてきた当村の






m~沢地区（！日JL~§沢村）に）認し大畑本 rnJ自区と大'l:/H新 III 地区ーからなる． さらに大刷新日目白区は，新I
と前L!地区に説l分される．集落の形成！！寺Jt日は， 125号に沿ってj鬼村形態を示す大丈Il本rn地区が最
も古く，縄文｜時代の遺跡もみられる．大j:lll 本 ff!地区の北側に位11~1~する大丈111新 rn地区は，江戸時代の 16
21年に新日3EJP発がl:!J始されて以来の集落となってし、る JO）“大1:1新Iの前山地区は，かつては平地林が
広く分布していたが，第二次世界大戦後に 13 ／＇~Ui された. ？~＇~ネブ1Jvi，入店者が少なく散村形態を示してい
たが，宅地化が徐々に進展し集村化した 前L!地区には）古住年度の比l較的新しい店住者が多い
大畑~~T EE!i也！玄は，大~Ill 本日こ］ J也［玄から北 500n1 ほどの洪積台j虫J二 (rこ N~W1＇：する mi 1zのごi二jむキIJ'日！玄！に
示されるごとく，集落の南側に＆i~lll地が広がり，柴落の j,l_Lj端から北にかけては狭し、谷津田が開けてい
る．集落の北側には平Jlll.1：本が広い面積をおおい，その平地林の r:j~1 で五日間や芝~Ill が l}FJ かれてし＼る
の多く vi，集落内を東西にはしる 1:-J道に沿って！~［列し，路村を J＼到来している
大丈IH本田・大丈！日新旧同地区の行政組織をみると，それぞれ］名の区長が選出される．任期は 2
で， li-l二目は高IJ区長を務め， 2王子 l~l には正区長となる 区長の主な仕£f』j；，村役場からの辿絡や区の
ることであるω

















































五人組・一！＆人g-/f{,そのため，各 l:!t;M；；の地縁 1=1守・ J(JL~象的な結びつきが強く，したがって，千Ifが多い
しかし近年は就業地が集それらが冠制非祭には充分な機能を果たしてきた．1:j1 ；~bl＇等の組織を持ち，
j古住年B芝が新しい世；~M；が属する 5務外に砂り，伝統的な組織にも運；：；；~·ffrj で、の合理化が進みつつある
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第 2表のようにHEごとに各位十日：に何世代が同居し木地区の i止 ：，11~；の一一＇.jキ ti：.を VJI るために，ここで‘トヱ，
し泊、二lit代と三lit代！山i｝’からなる]1%［系家族が多いてL，、るかによって類型化した. j也i玄全体では，
、1～ 4J;L［においてjll:;,'j'；；の）百 tJ:'iJ~－伎のEEに応じてかなりの差異を示している1ι；I¥；の類型は，し，
とくに 1m: も多く，一一戸あたり平均｜止惜当然，これらの班においては，三位代iιH；；が多~－、vt, 
においては 5.4Aに達している
その一｜止代！日：川第二次世界大戦後に主として入居した 6・7HEのi山！？では，一方，
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S氏は農孫2人の 6人である．に長男夫婦，S氏 (1912イー ド生まれ〉の家族は， 安 (1918年生まれ）
嫁は下坂田のS工場に長男は新治村役場，すでに長男夫婦に代を譲っている．業に従事しているが，







































































はゲートボーノレが休みになっており，農繁JmにはL~作業が仁i二l心となるが， J｝~l~~JWJであるこの !rlyJ!Jj には
大した仕事もなく，年末にむかつてのj疋仕事が多くなった．夕食後，就寝までの行動は迎！：！と変わら


















Tさん (1918年生まれ）の家族は， 夫 (1912年生まれ）， 長男夫婦（長男が1942年とその妻が1944
年生まれ），孫2人（1968年と1971年生まれ）の 6人で‘ある．夫はy虫！すきに従事（j目l:Jはゲートボール・
クロッケーを行う）し，長男は新治村役場，その妻は村内工場への恒常的勤務者となっており，家族






































j 庭 it:<:J~ 子伝し
































Tさんが外出するのは，村内下坂I！の新治診療所や土問1]・ I~~ 針l',jll!Jの病院（整形外科）に3 月に 2 ～
3 ITIJ など l~lIfUJIIで，長男または嫁に連れて行ってもらうことである．または，盆や＂！NPこ，かつて，｜止
になった村内の家や，友人の家に扶拶にU：＼かける程度ー である







K氏（l927jf~！ミまれ）の家肢は，安 (1929年生まれ）， 長女（1955王子生まれ）， 恭子 (1951年生ま
れ），孫（1984年生まれ）そして安の白税 (l904jl三｜ミまれ）の 6人で、ある．本人と安がJ)Il業に従事・L,





祭にLt, 近郷近在から家 fj）~)Uiれなど5う000人から6,000ノ＼泊三hめかけ： WIJ~はその参；；tiの／＼びとでにぎ
えっう 17）＿医長とい＇） lfi'~~完を担うため， ヴ1-lも村役場で村氏や「大よIlのからかさ万灯」｛九日子会会j：ー など
養子は石岡市の会主！：に勤務し
家族構成員 6 人 r:J~ 3人が就業し
ている
K氏は， m:i:-1ほぽ午前 6Ii寺に
起床する. 1986if-10月下旬の肉 ]{j 







への あった．「大付lのから （） 
21 a 
20 ：！メjとと会，：主?ョ 化ク）山｛.：1
｜九→： ~J~IノJ ツ~ lif ノj：移















第 9 図民J~就業主KJ＼：の｝ji （日）と休iI ( b ）の ~L：手 f1Tif J :fi}j




住する．会員の耕作而取を合計すると， 13ha に達し新治村の特徴ある H!i: ；~if11ii11 の一つになっている．
民！おから i:i 宅に徒歩でもどり， llll~J:10分から自宅付近のハウスで，花井栽培に従事した． 彼は，
150ぱのハウスを 3N：所有しそのうち 2i~Iでフリージアを， 11~：でカスミ ）＇立を栽培している． その
他， iJI:J出として露地の花丹対!Iを20a，水rnを70a, j:!H地100aを所有している. j;lflj自の作付として，









成作業：の休 Flは，降雨日や強風日など. l~l 然条件の悪い日である. 11月下旬の休日の行動は，以下
の通りであった． 71寺30分に起床し 91寺まで洗顔，朝食などの生活必需の時間ののち，午前中は屋






































方向に交わる村道に沿って集中している．また，前述のj邑り， l J況に属するuι：；；は 2HI：・ 3DJ；のそれ



























農外就業者H氏の）!0)!] ( a）と休fl( 1コ）の生活行動
u i二；立！：
宅；m i1支部；m







































































































自営業者W氏の泊！CJ( a ）と休日（ b）の生活行動























め， J§j宅に1§家用トラックで到着するものが191!寺30分頃になる. 1f: 1:1, 21時頃には就寝する．ときに
は， J二記の共同でfl：二業する者と，仕事の後に，飲食をともにすることがある．






















十人誌が組織されているが， W氏が属しているものは， 7班の13i生部；から 1t；吊：
（大j;!I本！王！の請に属してし、る）を除いた12！生子！？のものである．上記のように，地縁的な組織が存在し，































































































は夕食の準的と，洗濯物の整担をして l~I 宅内に留まった. 171時30分頃，村役場からの回覧板が隣家か
らIT覧されたので，それを持参して他の隣家へ行った．ここで、隣人との交流がわずかに成立した．夕
食は目的にとり，その後30分程家政との団らんがあった．後片付けを終えて入浴を済ませたri寺は21時





を終えた 1011寺 30分から 1111~[30分まで，週日と呉なった行動があった. jli]日なら外出の機会の多い！時間













Fさん (1955年生まれ〉の家族は， ゴミ (1951~＝二F生まれ〉と (1984年生まれ）， そして雨続（父
は1927年，母は1929年生まれ〉，祖母の 6人からなる．夫は石｜河市の会社に勤務，両親は農業に従
しており， また父親は現在大知識fIl地！玄の｜豆長を務めている．祖母は82歳の高齢である
6 /l~j30分に起床し母親と朝食の準備をし朝食後 8 時には夫が出勤する．また続いて，両親も











る 昼食後もしばらく家にいて家事を行ったが， 1411守頃から子供を連れて徒歩で10分程度→の li11~献にあ































































宅長 i il' I~ 
〆ヘdιe V cl: Kill 
0 －し 0 ~~＇. ~ 
~ 11 京

























老人IM.よj：注年齢）奇（農業：：叱 i生1~£~ij'. mt I討（農外就業主，








































ション空間に志向される場合が多い．しかし子供の成長に応じて，とくに小・仁1~1学校の P T Aの力Ii
入によって，地縁的なつきあいが増大し地縁的なコミュニケーション空間が集落1Jに形成されるよ
うになる




















3 ）テ，~.Ji引JJJ でみると， A類型と同様に， コミュニケーション空間が集洛内，近隣地区内そして近隣
地区外にも存在する．法外就業者の多くが戸主でなし、ため， A類型と比較して，集落内でのコミュニ

















一ー？ 、 てーーー ニL Fー
i）伝統的な大r11のからかさ万灯，祇園祭，新しく組織された球技大会，村氏体育祭等には集落ぐ
るみの参加が認められる．通常，地域とつきあうことの少ない農外就業者や勤労婦入居，女性の
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ili~rLt、じめ，新治 rn~ ・筑波~il5に Ill·~ られている．ま






Une etude geographique sur l'espace de communication clans 
la commune du Niihari (Prefecture d’Ibaraki, J apon) 
par Nobuo TAKAHASHI, Akira TAGAMI et Kazuaki SAITO 
Cet article se propose de mettre en valeur les caracteristiques de l'espace de communica-
ti on clans des regions rural es au J apon. La commune du Niihari se trouve clans une rをgion
situee a lap台ipheriecle !'agglomeration de Tokyo, a environ 60 kilometres a vol d’oiseau cle 
Tokyo. Dans cette commune !'urbanisation se developpe tres rapidement et par consequent la 
plupart cles gens ne travaillent pas clans l'agriculture. Les conclusions que nous pouvons tirer 
de cette etucle peuvent se resumer brievement cle la maniere suivante. 
1. Les formateurs cle l'espace cle communication clans cette commune se divisent grossi台e-
ment en cleux types. Le type A contient cles vieillards, travailleurs clans l'agriculture, proprie-
taires de restaurants et des marchands de couleurs. Le type B comprencl des non-agriculteurs 
(fonctionnaires, employes de soci紅白 etc.),charpentiers et camionneurs. 
2. Les personnes cle type A restent principalement clans la commune en semaine, leur 
es1〕acede communication s'y limite. D’autre part, les personnes de type B, par le developpe-
ment des moyens de transport et l'emergence cle nouveaux emplois loin de commune, travail-
lent en dehors de la commune en semaine. Donc, ils ont deux espaces de communication. 
clans la commune et a l'exterieur, mais le premier est g何台ralementplus petit que le second. 
3. En week-end, les personnes cle type A forment leurs espaces de communcation a l'ex-
terieur de leur commune ;:¥ !'occasion de courses de la frequentation d’hopital etc. De la 
meme maniere, Jes personnes de type B poss記ant deux espaces de communication: dans la 
commune et a 1’exterieur. Dans la commune l'espace social nait a l'occasion des relations 
avec ses amis et cle la participation a !'organisation de la commune. Ailleurs, a l'exterieur de 
la commune, i y a des relations avec des coll色ques de travail, et ils vont faire des achats 
ensemble. Ce comportement est assez urbanise, et cet espace de communication en week-end 
est assez vaste. 
4. En cycle annuel, les gens de type A (surtout des vieillards, chefs de famille) forment 
leurs espaces de communication dans la commune aux travers d’evenements familiaux (par 
exemple, mariage, f unerailles etc.), parce que ¥'organisation locale de parente y demeure encore 
vivace. Pourtant la municipalite et la cooperative agricole favorisent l'organisation de loisirs 
et l'espace de communication sour les gens de type A en cycle annuel s’agranclit graduellement. 
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写真 l j訂正IHf引払 o~Jsn i J Jl 
1955ilご7)jにおiif l・Iが誕1.Lたの t.J




1 二二ケー シー ！／のn）として， （＇土J必ヵ、｜均Ii:
~－－ てL、る
写真 2 v：~ ri1-1.のJ・(;tI付（198711 l ) J 
、J;If.1! (-fーはliikl:illHのH引であった．人
・):Il本I！と）j:ll料1l1l1jJむい；が、 この J~＇：ti人jで
i /,Jill のカ、 I~）ヵ、さ；j J:r をfuiJ; 8 J J 17 1 
ιi:Hi＇する．この Jt内；こ（よi'Jd;{l'jf山IJI日
:l分IJI 0),;,1; riJ；があり， dil山i.Jfのよ：（1のj払
にもなってL、る
写真3 J,Jll 民活ill・:¥lhl;11 ・＼二／クー
(1987;11 JJ) 
f1J・lニノターは：1官t'i1ti の出 1J~ にある 人
よ1U~ ；·存の九 Ht~＇：（！ （大J:fl忠広の総h・，；f’
g泌i't ~；＇ f-.J山山n1<.1(,：・人； /;r.ど） の!L)
となり，土：i'・Jコ：！ニケーン ＇！ ／ノ；ベ1nJの
・つの似をなしている
写真4 J.Jll ~'Ji 1り三：191( lリ37:11) J)
吋司、；＿；19ifゴ、）.j:fl~＇Jr 1 J也f，＜の1りdi。：；－.；＇fi1.








fJlJ,J,:11 • )J:11;1[111l1jJ位｜λ：のι人h")1・: 
このゲートボール JJ,,）を （i)~J けする. _;1.~ 1、，
（ふノ1・1]ij81 1：からノ！イ去 3l.1JlJ［までゲーム
がなさh, .t-fJ，＂＇／の！［（ •!)j j工コ iスニケー
ンこ1 ン／；c:!l¥JがnラJN:される
写真6 )Jill 持活の Ycl'i'i：公 l·~ ＼ I 0986iJ.ll 
)J) 
1980~ ！－ 12 ）］に；rjJL: L ／.：.~＇己 ii＼む l~＼I であ
り，人・1:111Wh~I\ ili5Jl,t1 ・Ji J'.：の ·f~1 として
J]，没された． この公l~~l は， 本j也i正の：iーと
して枕γ：liの了供述の！佐びJ,）となってい
る， f-'.'J：を介して，＿1:_/1.ri；.・ K人！？μ〉コミ
コニケーション~；c;l/\J としても， ニの公I~＼ I 
が｛討江主している
写真 7 大刷新IJIJ也以の年五；先制 (1987
;1:. 1 ) j) 
、＇＇1J也 I~ を一点，，~：ニ走る i.]" i立；二1什って， 北
本のー r.'l.t：な京！長が路H:!J；：ニ校ふ． このけ
:&Iからi持jヒiニ掃iれる：こiι じて， 命先生｛！こノ＼
J;if 1j' J主の析し le、il：，；日：の家主Iそが閉じi"!：されて
いる
写真 8 1 ¥o 、（i;+f{l'(J京日のJ;:JMC 1987 ;Iヲ





らの京h；：：土，（ょ； Zdci'l'-J な！［予 fl~ を六 II\ 1てい
るが，，；~t ~~rn11i 1 N:；こ.J[l;) ~!t~ の Jt1J1 カ‘ W1J..： し
つつある
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写真 9 XJi L~ 、家出形態 (1986::1.11J]) 
大よ111~＇.Jr!JIJ虫｜ぷの 6 DUこhl:i する｜！じn~：’の家













写真11 :{f l幻史家 (1986'ijl l }j) 





写真12 採掛川IU~fo｝の JI川立 (1986ij'l0JJ)





入できるために， ／（1＇）） 化 fl＇~仰の Aつであ
り， しカhもr"・:iJ！又位がFJ-られるためtこ， 当
地1~：の ~11J 色ある flτ物である
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l土， ki-J3. 5haのがiJむを 191もす】る． しか
し，後椛者は公務長iのために， ：（1＇） イヒ作
物の芝！J ：の r~Jt；が lI i.e_、である．
写真15 耕作放荒地の拡大（1986年ll)j)




る. ~Ji 1ノド仇 -;j~j世は集落の紋辺 m；に多くみ
られる
写真16 [1むさ 125－~~－ il：毛沢ノえイパスの工ιJr
J-Ut/) 〔1987王子 1)J) 
[l~J.i:J: 125り一棋の交通混雑を角l(il'iするた
めに， ］~ij ；が 1986iF'-fJJ；うゆ、ら IJIJ ftJさ.h
た.i: ・J, :.:oN:の折iこは， このバイパスは
[1；＼辺（） ·＼~・ /;i;J,';;ri:j)ili泣の ιiニ iiiI ~1ヒインター
とJ定合する． 本j也iき；の他地h・日との近J妄ti.
'. :t-11yl j、JL, J也B：のを、かはより三！、速になる
七j:j1セ）1ζj .LC• 」；！（
